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RESUM
El nostre treball presenta la transcripció i estudi de dues relacions descriptives inèdites sobre les 
riuades que es van produir a la ciutat de Tortosa els anys 1743 i 1787. Totes dues procedeixen 
d’un manuscrit redactat al Reial Col·legi de sant Jordi de sant Domènec de la ciutat i que 
actualment es conserva en els fons de l’Arxiu Capitular de Tortosa.
ABSTRACT
Our work presents the transcription and study of two unknown relationships descriptive about the 
floods that occurred in the city of Tortosa the years 1743 and 1787. Both come from a manuscript 
written at the Reial Col·legi de sant Jordi i de sant Domènec the city and now preserved in the Arxiu 
Capitular de Tortosa.
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Introducció
Una de les peculiaritats de la ciutat de Tortosa ha estat el fort impacte de les 
riuades protagonitzades pel riu Ebre, el més cabalós de la Península Ibèrica. 
La tràgica repetició temporal d’aquestes va motivar, almenys des de finals del 
segle XV, que hi hagués un interès literari i testimonial per deixar record escrit 
de l’impacte que tingueren aquests fenòmens naturals catastròfics i de quina 
manera repercutien sobre la població, sovint indefensa, davant la magnitud de 
la fúria de les aigües.
L’investigador Enric Querol va publicar fa una desena d’anys un recull que 
pretenia inventariar per primer cop tots aquells textos que amb intenció més o 
menys literària volguessin descriure les riuades sofertes per la ciutat des de finals 
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del segle XV (la més antiga de les conservades fins ara fou realitzada per Francesc 
Vicent sobre la riuada de l’any 1488), fins a l’època contemporània1.
Ara nosaltres presentem dues relacions, no recollides en aquell llistat ni 
publicades fins ara, sobre les riuades dels anys 1743 i 1787. Els textos romanien 
inèdits perquè formen part d’un manuscrit, recentment localitzat entre els fons 
no classificats de l’Arxiu Capitular de la catedral de Tortosa. El manuscrit estava 
ubicat originalment al Reial Col·legi de sant Jordi i sant Domènec i segurament 
va anar a parar a la catedral després de les desamortitzacions amb d’altra 
documentació d’aquest convent que també es conserva a la catedral. 
Es tracta d’una mena de dietari de mida quart de foli on s’anotaren els fets 
més rellevants que afectaren a la comunitat monàstica des de l’any 1639 fins 
l’any 1796. Té 305 folis i ha perdut els primers 17 i un nombre indeterminat 
de posteriors.
Els textos que relaten les inundacions, malgrat que inicialment no tenien 
un objectiu d’obra literària, perquè s’entenia que serien de consum intern de 
la comunitat dominica, sí que són uns interessants (i valuosos) testimonis dels 
efectes de les riuades sobre la població de la ciutat, on hi destaca evidentment 
la visió que sobre elles tenien els dominics i com hi remarcaven aquells aspectes 
més relacionables amb la religió, com ara la suposada intervenció divina en la fi 
de les inundacions.
La riuada de l’any 1743
Fins aquest moment la informació que disposàvem sobre aquesta riuada era 
ben minsa, ja que més enllà d’una composició literària realitzada per un jove 
estudiant de 17 anys d’edat no hi havia gaire notícies més2. A través d’algunes 
anotacions incloses en el llibre d’actes municipals d’aquell any, podem deduir 
que el seu impacte fou gran, ja que a més dels habituals embassaments d’aigua 
a les sequies i zones baixes, motiu de preocupació per a les autoritats a causa 
del perill del paludisme: “...Deseando y procurando precaver el daño se pueda 
ocasionar a la salud pública en que se lleguen a corromper las aguas quedaran 
embalsadas en el término de la presente ciudad, assí que baxe el río, acordaron 
nombrar dos péritos para que reconoscan las assequias....”3. molts edificis quedaren 
afectats per la riuada, com ara les casernes d’artilleria i cavalleria, o la Peixateria 
1. Enric Querol. “Les riuades de l’Ebre a la literatura”. Recerca 10. Tortosa 2005, 
261-300.
2. Ramon Miravall. Flagells naturals sobre Tortosa. Riuades, gelades, aiguats i sequeres 
ventades i terratrèmols. Barcelona: Columna Tresmall 1997, 58.
3. ACBEB. (=Arxiu Comarcal del Baix Ebre). Fons Municipal de Tortosa. Actes Mu-
nicipals, Volum 102, Segona mà d’actes, fs. 8, 9v., i 11.
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municipal4. Un dels llocs que va patir més danys foren les parts altes dels molins 
de l’Assut, obrats a finals del segle XVI, les quals quedaren molt malmeses.
La inundació degué ser sobtada perquè, per exemple, va caldre emprar 
les noves casernes del turó del Sitjar, encara en construcció “...para enjugar el 
trigo de la provisión se ha mojado en las botigas o almazenes en donde estava....”5. 
D’altra banda, el fet que aquesta riuada es produís a finals de la primavera, 
en comptes de la tardor (data més habitual de les crescudes del riu), va causar 
greus perjudicis als camps de blat a les zones baixes de l’horta, que estaven 
en plena collita, tal com ben bé recull el mateix text que presentem, com les 
actes municipals: “...Habiendo hecho presente en ayuntamiento el señor alcalde 
mayor era indispensable que el ayuntamiento tomasse algunas providencias en ver 
que forma avia de haver para poder prevenir una porción de trigo para el abasto de 
la ciudad, en vista de que con la excessiva avenida del río, se ha llevado todo el trigo 
ha encontrado segado, y el que estava para segar lo ha inundado, de forma que se 
teme se aprovechará poco....”6, cosa que va obligar a cercar llocs de proveïment i a 
perdonar els pagaments dels monts de pietat de blat que hi havia a la parròquia 
de sant Jaume i a l’església de sant Antoni dels pagesos7.
Pel que fa al text de la relació, ocupa els folis 111-114 del manuscrit esmentat 
i reflecteix de forma ben dramàtica els efectes de la riuada sobre la ciutat i els 
seus habitants. Segons el text, la riuada, que es va produir entre els dies 17 i 18 
de juny, va venir precedida d’un fort temporal de pluges que va començar el 
dia 14 d’aquell mes. La tarda del dia 16 la pluja es va intensificar i va provocar 
una barrancada del barranc del Rastre, el qual creua en sentit longitudinal tot el 
nucli històric de la ciutat. En aquell mateix moment el riu Ebre va començar a 
créixer i tot i que no es va creure convenient treure en processó el cap-reliquiari 
de santa Càndia (emprat durant les riuades per apaivagar-les), el matí del dia 17 
el riu ja ocupava la plaça del Mercat, i amenaçava entrar a l’interior de les cases. 
Durant la tarda va créixer una mica més fins assolir la màxima alçada durant la 
matinada del dia 18, que fou quan els ponters (encarregats de vigilar el pont de 
barques, vital per a les comunicacions entre ambdues ribes del riu) van notar 
que no pujava més i que unes hores després començava a minvar.
4. ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Actes Municipals, Volum 102, Segona mà 
d’actes, fs. 8, 9.
5. ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Actes Municipals, Volum 102, Segona mà 
d’actes, f. 8.
6. ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Actes Municipals, Volum 102, Segona mà 
d’actes, f. 10.
7. ACBEB. Fons Municipal de Tortosa. Actes Municipals, Volum 102, Segona mà 
d’actes, fs. 19v-20.
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Els efectes van ser importants, tant pel que fa les parts baixes de la ciutat 
(segons sembla unes 600 cases), com a les hortes de banda i banda del riu, així 
com a poblacions de la comarca (Xerta, Tivenys o Aldover). A més a més la força 
de les aigües va provocar que les canalitzacions del barranc del Rastre servissin 
de sobreeixidor de la riuada, inundant zones urbanes relativament allunyades 
de l’Ebre. Tot i que sobtada, tal com hem esmentat anteriorment, la previsió a 
causa de les fortes pluges prèvies i l’activa participació de vaixells de tota mena va 
impedir que es produïssin víctimes mortals entre la població.
Pel que fa als efectes econòmics de la crescuda van ser molt importants: ja que 
es va perdre bona part de la collita de blat, en ple procés de recol·lecció (segons 
la relació, dues terceres parts), a més a més les graves i sorres aportades per la 
força de la crescuda van malmetre bona part de les hortes més baixes, obligant a 
costosos treballs de neteja. D’altra banda com que el riu va afectar la collita de 
verdures fresques, durant una bona temporada va caldre portar-les de la zona 
nord del Regne de València.
La relació acaba, tal com era de preveure coneixent l’autoria de la mateixa, amb 
una detallada descripció de les cerimònies religioses i actes de culte que es van fer 
aquells dies per apaivagar la còlera divina, amb la qual sempre es relacionaven els 
desastres naturals en aquella època.
 
La riuada de 1787
A diferència de l’anterior crescuda, aquesta és molt coneguda pel fet de 
tractar-se de la riuada de l’Ebre més important de la història. Com que hi ha una 
bibliografia prou extensa sobre el tema8, ens centrarem en comentar la nostra 
relació, destacant-hi aquells aspectes més interessants de la mateixa.
El text ocupa els folis 218v.-222 del manuscrit i el seu narrador, en contrast 
amb la descripció anterior, incideix molt més en els aspectes dramàtics i gairebé 
truculents dels efectes de la crescuda de les aigües.
La riuada va començar el matí del dia 8 d’octubre enmig d’un fort temporal 
de pluges, que van provocar que el matí següent les aigües envaïssin els carrers de 
les parts baixes de la ciutat. La inusitada força del riu va provocar el trencament 
del pont de barques, malgrat els esforços dels ponters encarregats del seu control 
que en d’altres ocasions el deslligaven d’un dels extrems i d’aquesta manera 
l’aconseguien mantenir pegat als murs de la ciutat. Com que el trencament fou 
sobtat, les restes del pont van impactar contra les façanes i els balcons de les cases 
més properes a la riba del riu.
8. Poc temps després de la riuada es van publicar diversos opuscles i fullets de tipus 
literari. Enric Querol. “Les riuades...” 271-277. Pel que fa a un resum sobre els seus efectes, 
Ramon Miravall. Flagells..., 72-90.
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En d’altres ocasions la gent pujava al pis primer de les cases per fugir de 
la crescuda, però en aquest cas es van veure obligats a pujar fins les taulades, 
quedant exposats a la pluja. L’anònim autor de la relació empra certs recursos 
expressius per augmentar el dramatisme del seu relat: “...La luz de los relámpagos 
que parece debía ser el único lenitivo de aquellos afligidos corazones, era el más 
agudo puñal que les hacía ver, por una parte, que iban subiendo las aguas por la 
posta y que faltaban muy pocos dedos para atreverse a tomar posesión del único 
refugio que les quedaba en los texados, y por otra, veían en los otros texados a muchos 
infelices clamando socorro, veían que algunos por ser más bajos los iva ya cubriendo 
el agua; veían que la casa que tenían delante, ya no parecía al siguiente resplandor, 
ni los que sobre ella estaban esperando su último y el más terrible mal; veían y oían 
los clamores de los pobrecitos que arrebatados de la corriente, luchaban a brazo 
partido con sus furias, sin esperanza de vencerlas, y sólo con el ansia de alargar unos 
instantes sus desgracias…”
Tot i que el dia 9 el temporal de pluges va remetre, els efectes de la riuada 
continuaven ben punyents i el salvament de les persones i famílies aïllades a les 
cases de les hortes fou el primer problema a resoldre, ja que la força del corrent 
del riu i la gran quantitat de materials arrossegats (arbres, troncs, mobles, bótes) 
dificultava en gran mesura la navegació fora dels carrers del nucli urbà, protegits 
del corrent. Va caldre esperar al dia 10, quan va començar a remetre la riuada, 
per organitzar el salvament de les persones aïllades.
La darrera part de la relació tracta de l’ajut rebut per part de personalitats 
(com ara l’arquebisbe de Tarragona), institucions (com el monestir de Scala 
Dei) o de poblacions (com Reus o Vinaròs). També fa una relació dels danys 
materials, com ara el nombre de cases caigudes o apuntalades, tant al nucli urbà 
com a les rurals més properes; el nombre de víctimes mortals (74) com l’estima 
del valor de les pèrdues que s’atansava al milió i mig de lliures.
Per tant, més enllà del seu valor descriptiu, aquesta relació és un interessant 
document de record dels efectes de la riuada més important patida per la ciutat 
de Tortosa al llarg de la seva història.
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Venida de los religiosos del convento del Rosario y pernoctación suya en este 
Colegio. Refiérese la grande inundación del Hebro que dio motivo a la venida y 
pernoctación de dichos religioso
La grande inundación de el Ebro, sucedida los días 17 y 18 de junio de 1743, 
ha sido la mayor y de memoria de los hombres se ha experimentado; cuyas funestas 
circunstancias como han llenado de pavor y consternación a los vivos, llenaran de 
admiración y asombro a los venideros. Referirá por modo de diario pero concissamente, 
pues no permite mayor difussión este pequeño libro de apuntamientos, y assí solo 
diremos lo que baste para formar alguna idea de esta gran fatalidad.
El día 14 de este mes por la tarde, comenzó a llover y prosiguió con algunas pausas 
hasta todo el día 16. Y ese día, des de las tres hasta las seis de la tarde fue la lluvia con 
el mayor ímpetu, saliendo con mucha furia el barranco de el Rastro, que corre cubierto 
por medio de la ciudad a el río. Este mismo día por la tarde, ya avia crecido el Ebro, 
de modo que dava algún cuidado; pero no llegaba aún con mucho a la señal en que 
ubieran lleva en processión la sagrada caveza de santa Cándida, con cuya diligencia y 
deprecación suelen lograr se minoren las aguas.
Aquella noche creció tanto que ya passaba dos palmos la dicha señal, y por eso el 
día 17 por la mañana, entre siete y ocho, llevaron con mucha solemnidad la sagrada 
reliquia a la Plaza de la Rivera, que ya estava quasi toda inundada, faltando sólo un poco 
para entrar en las casas. Pero no fue la voluntad de Dios que disminuyese el río, antes 
fue creciendo, de tal suerte, que a la tarde avia ya crecido una vara más, entrando por 
muchas casas. Por toda la noche prosiguió en crecer otra vara, hasta las tres y media de 
la mañana del día 18, en que conocieron los ponteros no crecía, bien que se mantuvo 
sin conocerse disminución hasta las seis y media.
Esta soberbia avenida y jamás experimentada inundación de el Ebro, llegó a 
comprehender todo el plano que se extiende, des de las leves eminencias donde está 
Tortosa, hasta la otra parte de allá de el Ebro que llaman las Roquetas, que es dezir, de 
monte a monte, guardando esta proporción desde el Azud hasta el mar, sin que restasse 
tierra llana libre de la inundación. Ocupó toda la villa de Cherta y parte de Tivenys y 
Aldover y entró inundando Tortosa por la mayor parte del barrio de Remolins, puerta 
de san Jayme, puerta de santa Anna, puerta del Puente, salidas de san Roque y Lonja y 
toda la plaza de Armas, ocupando las casas y calles de san Pedro y de san Ildefonso, calle 
de la Parra, calle mayor de Pescadores, calle de la Sangre, calles de san Roque y Ángel, 
plazas Nueva y Vieja, calle Ancha y aquí entró por el sumidero que tiene esta calle con 
el barranco del Rastro y subió hasta la calle del Carmen y calle de san Anton, enfrente 
de su iglesia, entrando aquí también por los sumideros de comunicación que tienen 
estas calles con dicho barranco del Rastro. Por todas estas calles se navegava en barcos 
a proveher y socorrer las gentes, a excepción de algunas alturas en que los marineros 
passavan a brazos los esquifes. Al que seriamente considerare las calles y sitios de la 
ciudad que aquí se expressan inundados, le causaran una justa admiración.
Avia una multitud considerable de gentes, assí paysanos como segadores en la partida 
llamada la Ribera, sita azia el mar, más abaxo de Amposta. Hallavanse inundados y sin 
provisiones, con que irremediablemente hubieran perecido a no tomarse la providencia 
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de imbiarles mantenimientos y barcos para salvar las personas. Otros barcos hazían lo 
mesmo por las caserias de todos los huertos de esta vega, que con tristes clamores pedían 
misericordia, y se logró de suerte que no se save desgracia de viviente racional. La 
inundación ha sido tan grande que sobre el curso regular de el Ebro, ha subido treinta 
palmos y llevando parejo todo el campo, sólo se descubrían las ramas de los árboles, 
ocupando el agua las casas de los huertos hasta el primer techo. Las personas se salvavan 
en los texados y árboles (remedo del Diluvio) y las bestias que no pudieron escapar 
con sus dueños, librarónse en los andadores de las norias, sufriendo el agua hasta las 
costillas. En todo se procuró el más prompto remedio, con las piedades del señor obispo 
y providencias del magistrado.
No se avia concluido la siega en esta tierra, pero todo lo segado con quanto encontró 
el río en sus riberas, lo llevó, de suerte que los días 16, 17 y 18 de junio no pararon de 
passar contínuamente y con lastimosa copia, hazes de trigo y cebada, con otros indicios 
que hazian manifiesto el gravíssimo daño que ocasionaba tan furiosa inundación. Puede 
dezirse en verdad que teniendo a la vista una abundantíssima cosecha de trigo, se nos 
llevó de las tres partes las dos, y el que se ha podido recoger, ha quedado muy disminuido 
y corrugado. En sólo el Molinar, se han perdido ciento y cinquenta quarteras de grano, 
que ha sido una gran pérdida para el Colegio, aunque común a toda esta ciudad y 
comarca, y en partes se ven muchos árboles arrancados. Tan grave daño ha causado la 
inundación, siendo lo peor que a trechos, ha dejado esterilizada la tierra con la arena 
y grava. El agua siempre se experimentó muy fétida y de maligna qualidad, lo que 
destruyó enteramente las hortalizas, siendo preciso por muchos meses, provehernos de 
essas primeras villas del Reyno de Valencia.
Aturdido y consternado, este pueblo recurrió, como es justo en tales conflictos, a 
la divina Misericordia, e hizo sus particulares devociones y rogativas, sacando (como 
queda dicho) a santa Cándida en procesión hasta el agua, implorando el favor de 
Nuestra Señora de la Cinta, teniendo expuesto en la santa Iglesia Cathedral a Nuestro 
Señor sacramentado desde el lunes 17 del corriente a las tres de la tarde (que fue cuando 
se advirtió el mayor crecimiento) hasta las siete de la tarde del día siguiente, en que era 
ya muy conocida la disminución. En todo este tiempo se empleaba el pueblo en licción 
espiritual y meditar lo leído, en rezar el rosario con un sermón al principio y otro al fin 
de el exercicio alternándose los eclesiásticos unos a otros, de dos en dos horas. Todas las 
comunidades regulares y colegios de la ciudad tuvieron también expuesto el Santíssimo 
sacramento aquella tremenda noche en devotíssima rogativa, abiertas las puertas de la 
iglesia, para consuelo de los seglares. 
La noche misma del día 17, predicó de repente en la Cathedral y con mucho espíritu 
y propiedad el M.R.P. Maestro fray Joseph Vela, rector del Colegio de arriba, predicó 
de orden del señor obispo y hizo lo mismo el día siguiente por la tarde con igual fervor 
y propiedad.
Inclinó, pues, el señor sus oídos a la aflicción y clamores de este pueblo por la 
intercesión de su madre María Santíssima y lo libró del amenazado naufragio con las 
palpables divinas providencias siguientes: primeramente, serenó el tiempo y cessó la 
lluvia, pues si viene la inundación del barranco junto con la del río, se hubiera sumergido 
el lugar. La segunda fue romper y dividirse el Ebro en diferentes partes a las márgenes 
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del convento de Jesús y torre de Corder, para que no diesse con tanta impetuosidad 
el agua sobre los edificios de la ciudad y los llevara. La tercera, amansar el mar, que 
estaba furioso con los vientos de Levante y pudiesse con esto entrar en su abismo el 
immenso caudal que a hora le tributaba el caudaloso Ebro con más libertad. A que 
ocurrió también la última visible providencia divina, disponiendo que el Ebro sobre sus 
ordinarias bocas, abriesse otras dos nuevas, con que fuesse más fácil el desguazo y no 
fuesse en la ciudad más alta la inundación de lo que ha sido.
Ha avido ruina considerable de edificios, algunas casas enteramente caídas, muchas 
abiertas las paredes maestras a lo que se procura acudir con el más prompto remedio. 
Pero donde se ve con más evidencia la fuerza de tan sobervia avenida, es en averse 
llevado enteramente las superiores obras del fortíssimo edificio de los molinos del Azud, 
obra que parecía eterna por su noble fábrica. En fin, la inundación dominó las calles y 
sitios referidos de dentro de la ciudad, en que quedan comprehendidas unas seiscientas 
casas. De todas ellas salió la mayor parte de los habitadores, quedando sólo los criados 
para custodia. 
Y nuestros religiosos del convento del Rosario se vieron obligados el día al amanecer 
a dezir missa arriba en el coro, sumir la Reserva y desamparar el convento que estava 
inundadíssimo, llegando el agua a cubrir la mesa de los altares. Vinierónse a este Colegio 
llamados del M.R.P. Presentado fray Juan Oloriz, rector, y permanecieron en nuestra 
compañía desde el dicho día 18 por la mañana hasta el sábado 22 de junio por la 
mañana, en que se restituyeron al convento a cantar la missa de Nuestra Señora.
Esto es quanto en breve se puede dezir de esta gran fatalidad que se ha referido 
sencillamente, pero con relación más ajustada a la verdad y sin ninguna ponderación. 
Muchas relaciones salieron de este triste sucesso y algunas han logrado la impresión; 
pero entre las personas de juizio, tuvo particular aprobación la Elegía que en verso 
heroyco compuso Francisco Peyrí, estudiante de artes en este Colegio, ya por ser una 
relación muy verdadera y elegante, ya también por la corta edad de quien la compuso. 
Imprimiose en Valencia a diligencias mías. Y se hallara al fin de este libro de consejos.
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Relación de la gran riada de 8 de octubre de 1787
Era Tortosa a los 7 de octubre de 87, un paraíso de delicias y gustos, emporio de 
terrenas felicidades y bienes, ella ofrecía a sus moradores una preciosa óptica de la 
mayor diversión y entretenimiento por la feracidad de sus campos y adelantamientos 
de la agricultura. Ella se miraba enriquecida por la pujanza del comercio y por los 
abundantes frutos de la tierra y de las artes. Pero en el día 8 de los mencionados, padeció 
la metamorfosis más funesta que se ha observado desde su antiquíssima fundación. 
En la mañana del día 8 empezaron las aguas del Ebro a indicar un aumento de 
bastante consideración, prosiguiendo éste por todo el día, y a puesta de sol amenazaba 
a la entrada en la ciudad. La copiosa lluvia impidió los efectos de las providencias que 
ivan a tomarse porque cuanto iva cerrando la noche, tanto se multiplicaban las aguas, 
los truenos y los relámpagos que infundían pavor a los más esforzados. A las 9 entraban 
ya las aguas por las calles y a impulsar de los pinos de una extraordinaria magnitud, 
cadáveres y árboles que conducían las rápidas corrientes de este río. 
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Empezó a flojear el puente sostenido sobre las barcas; dividiese luego en tres pedazos, 
se rompieron con estruendo las fuertes cadenas y gruesas maromas con que estava 
asegurado a las murallas, baluartes y otros firmes edificios y fue rápidamente arrabazado 
por la corriente con toda la gente empleada para custodiarlo. El estrépito que hizo el 
rompimiento de tan fuertes ataduras atemorizó a quantos oyeron sus espantosos ecos 
y más a los que miraban tan lastimosa escena por ver entre sus trozos nadando a 5 
ponteros, a 4 asidos de una débil tabla y a los 16 restantes sobre sus barcas, clamando al 
cielo las divinas clemencias, aunque gracias al señor no pereció alguno de todos estos. 
Al soltarse esta grandiosa máquina comenzó a batirse contra el caserío de la parte del 
río, arrancando balcones, destrozando ventanas, estremeciendo las paredes e infundiendo 
horror en las ánimas de aquellos que lo veían o oían sus estragos a vista de estos amagos 
de la ira del Altísimo, se dispuso ponerle manifiesto para que todos los que pudiesen 
acudieran a implorar sus divinas piedades para sí y para sus amados conciudadanos y 
quedó expuesto a la pública veneración desde las nueve del 8 hasta las 6 de la tarde del 15.
A cada instante subían más las aguas por lo que a los sitiados en las casas, no les 
quedaba otro alivio que irse subiendo a los altos de sus casas, practicando esta misma 
diligencia con los irracionales que querían salvar, parecía que los animalitos conocían 
el evidente riesgo en que se hallaban y sin especial resistencia, subían las escaleras más 
estrechas y pendientes por salvar la vida, y aún hubo algunos que buscaron su asylo 
sobre pilares, barras de parrales, moreras y texados de casas, sin que sea esto, aunque lo 
parezca, exageración.
Más como no se contentaban las aguas con registrar los primeros pisos, sino que 
subían ansiosas a los segundos, obligaron por último a los que pretendían escapar 
de sus rigores a refugiarse en los texados, sufriendo en ellos la furiosa tempestad de 
abundantísima lluvia, relámpagos y truenos que era un remedo del Diluvio Universal. 
La luz de los relámpagos que parece debía ser el único lenitivo de aquellos afligidos 
corazones, era el más agudo puñal que les hacía ver, por una parte, que iban subiendo 
las aguas por la posta y que faltaban muy pocos dedos para atreverse a tomar posesión 
del único refugio que les quedaba en los texados, y por otra, veían en los otros texados 
a muchos infelices clamando socorro, veían que algunos por ser más bajos los iva ya 
cubriendo el agua; veían que la casa que tenían delante, ya no parecía al siguiente 
resplandor, ni los que sobre ella estaban esperando su último y el más terrible mal; veían 
y oían los clamores de los pobrecitos que arrebatados de la corriente, luchaban a brazo 
partido con sus furias, sin esperanza de vencerlas, y sólo con el ansia de alargar unos 
instantes sus desgracias.
Con estas contínuas angustias y zozobras pasaron aquella cruel y desasosegada noche 
los afligidos tortosinos. Amaneció el día 9 bastante claro para que se pudiesen divisar 
los estragos de la antecedente noche. Las eminencias eran los teatros desde donde se 
descubrían tales infortunios que el más desapiadado se veían precisado a apartar de 
quando en quando la vista por no poder el corazón resistir tantos sentimientos como 
se ofrecían a su consideración. Si miraba dentro la ciudad, veía caer los más fuertes 
edificios y quedar todos pálidos y más desmaiados al representarse estas tragedias.
El deseo de conservar la vida les obligaba a portarse como desesperados, pasando 
con escaleras y tablas de unos tejados a otros, no sólo los esforzados, sino hasta las más 
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ancianas mujeres. Era mui corto el número de lanchas de auxilio para poder sacar a 
todos de sus casas quando lo pedían y así estaban en las ventanas y balcones esperando 
con la maior impaciencia el feliz momento en que arrojados a un laud dejarían sus 
casas con todos sus ricos muebles. Si alargaba la vista hacia las huertas, veía a sus 
habitantes situados, unos sobre los texados, otros asidos de los árboles y algunos sobre 
desmoronados edificios esperando por instantes la fatal suerte que veían en sus vecinos. 
En medio de tantas angustias no se hallaba para estos pobrecitos socorro alguno, por 
ser impracticable el paso a los barcos a la otra parte, a causa de la impetuosa corriente 
y de los maderos, pinos, arcas, botas y otros muebles que ivan pasando, capaces de 
estrellar qualquiera lancha que se atreviese a pasar. En la ciudad tuvieron su efecto las 
acertadas providencias de el magistrado, así por todo este día salieron de sus casas todos 
los que estaban islados, reconociendo mas las misericordias de nuestro Dios por haver 
caído sus albergues a breves instantes de su desamparo. 
Las monjas de la Concepción Victoria, rompiendo un pedazo de pared de su 
convento, se pasaron al de santa Clara con su amado esposo S. C. sacramentado. El 
castillo, quarteles, convento de capuchinos, Colegio de san Jorge y san Matías y los 
pocos lugares que quedaron libres de la inundación fueron el refugio de todos los que 
hubieron de dejar sus casas, porfiando todos por gozar el dulce placer de exercitar 
la hospitalidad con los afligidos, y sirviendo a estos de el maior consuelo ver que se 
dispensaban las más sagradas leyes de la clausura, a fin de que pudiesen recibir algún 
descanso y alivio que dulcificase sus amarguras. 
Llegó la noche del día 9 causando con sus sombras maiores sobresaltos a los infelices 
que no habían podido ser aún socorridos. Apenas les quedaban ia a estos afligidos 
alientos para consolarse mutuamente habiendo sufrido en todo aquel grande y amargo 
día un continuo tropel de sobresaltos porque no rendían la vista sino para ser víctimas 
precursoras de su última desgracia. Los ancianos padres habían hecho a sus hijos testigos 
de sus fatalidades, las amables consortes habían batallado con las últimas angustias a 
vistas de sus amados esposos, las fieras ondas habían arrebatado a la angustiada madre con 
el tierno niño entre sus brazos a presencia de las otras mitades de su corazón, el robusto 
mancebo sepultado entre las ruinas del albergue a que se había acogido dejó igualmente 
sepultadas las lisonjeras esperanzas de sus padres decrépitos. Se habían en fin rasgado en 
aquel día con la maior inhumanidad los más preciosos vínculos de la sangre y los más 
tiernos cariños habían perdido los objetos de sus dulzuras. A estas pues crueles escenas, 
siguió la noche taciturna, doblando las aficciones del espíritu con sus tristes [il·legible] y 
haciendo parecer cada momento un siglo. Quantos al ponerse el sol, se despidieron para 
siempre de sus luces porque pensaban que no había fuerzas en la naturaleza para sufrir 
tantas penas sin aiudarla con el correspondiente alimento. En efecto, no pocos entre 
repetidos desmaios quedaron hechos víctimas de la muerte en aquella infausta noche. 
Los vehementes deseos con que esperaban el día los que sobrevivían los hicieron creer 
más de una vez que habría el sol perdido su ordinario curso o que rehusaba comunicar 
sus luces a aquellos afligidos porque el gozo de verle no acabase las pocas fuerzas que 
les quedaban. Pero no fue así, porque a la hora acostumbrada se dejó ver la aurora 
con señales de consuelo y el sol que la seguía fortaleció con sus luces los constristados 
espíritus. 
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En este día 10 tampoco pudieron ser socorridos estos pobrecitos por continuar 
las aguas con la misma altura y rapidez. Más por la noche empezaron ya a ir bajando, 
por lo qual pasaron al siguiente día las lanchas de auxilio a recoger a los que quedaron 
salvos en las huertas, sacándolos de los texados, árboles y demás asilos donde libertaron 
sus vidas, conduciéndolos a los conventos de hospitalidad, donde se les suministraba 
quanto necesitaban para fortalecer el cuerpo y el espíritu con la maior caridad. Las 
aguas fueron menguando y a proporción que ivan desocupando el vasto terreno que 
habían inundado, aparecían sus horribles estragos que habían causado. 
Los alegres arrabales quedaron desnudos de todo agrado, transformadas sus casas 
en horrendas sepulturas y substituídas en su lugar tristes ruinas, objetos de lástima. 
La hermosa huerta que era la delicia de este país, quedó quasi enteramente arruinada 
sin casas que habitarla, sin norias ni aqueductos para su riego, sin aquellos frondosos 
árboles que deleitaban la vista, llenaban de frutos los graneros y saciaban los apetitos de 
el más delicado paladar. Quedaron desconocidos los vestigios de acequias, carreteras y 
caminos, cubierta la tierra de alhajas y todo género de destrozos, sembrado el campo de 
cadáveres humanos, a quienes se procuró luego dar sepultura y de irracionales, los que 
se pusieron en profundas excavaciones para evitar las perniciosas resultas de la infección 
de los aires. 
La maior parte de la ciudad quedó por muchos días inhabitable, las fábricas y caserío 
tan cascado que a fuerza de puntales pudo librarse de la fatal suerte que cupo a 64 casas 
que se desplomaron dentro de la ciudad. El embarazo de los maderos que sostenían 
los edificios hacía impracticable el paso por las calles. Las plazas y los demás sitios de 
tráfico y comercio permanecieron desiertos por muchos días y en fin por todas partes de 
hallaban espantosas señales que hacían renacer ideas lúgubres y lastimosas. 
En medio de tantas aflicciones, no descuidó un instante el zelo de los padres de la 
patria en procurar todos los alivios a este desgraciado pueblo, dedicando sus fatigas a 
hacer efectiva la prontitud de todos los posibles socorros. Con esto se desvanecieron los 
tristes presagios que anunciaban una total carestía de víveres, pues en virtud de las sabias 
y acertadas providencias que les inspiró su envidiable zelo, se facilitaron los prontos y 
abundantes acopios de todo género de mantenimientos. Al mismo tiempo tocó el señor 
el corazón de muchos poderosos, infundiéndoles tiernas máximas de consideración, 
entre éstos merecen particular mención la villa de Reus, que al pronto que supo estas 
desgracias envió algunas cargas de comestibles, ofreciendo sus facultades con la maior 
franqueza, expresión que también hizo con igual generosidad la villa de Vinaroz. El 
benéfico corazón de el Illmo. Señor arzobispo de Tarragona dio pruebas nada equívocas 
de el amor que profesa a los pobres de esta iglesia, comisionando a un eclesiástico 
para que les condugese un abundante socorro. El cabildo eclesiástico y algunos de sus 
prebendados alargaron crecidas sumas como también el exemplarísimo monasterio de 
Escala Dei que contribuió con 150 mil reales al socorro de las necesidades de esta 
ciudad y pueblos de la Ribera. El dignísimo pastor de este atribulado rebaño mostró lo 
mucho que aún sin conocerlo, lo amaba, mandando fuesen sus rentas el antídoto contra 
la miseria. Con semejantes piedades se serenaron en parte los angustiados corazones de 
los tortosinos, bien que les quedaran siempre en la memoria aquellos sustos mortales, 
aquellas aflicciones y desconsuelos de innumerables que llorarán no sólo la pérdida 
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de sus haciendas, si también la desgraciada suerte de sus padres, de sus hijos, de sus 
consortes, de sus hermanos, amigos y parientes. No se borrarán no, tan presto de la 
memoria las ruinas de 64 casas caídas dentro de la ciudad y 400 que amenazaron la 
próxima ruina que hubieran sufrido si los puntales no las hubieran sostenido.
Serán bien largas las consecuencias de 22 casas asoladas en las Masías de Bítem, 18 
en las huerta de Pimpí, 12 en la huerta del Temple, 31 en la de fuera el Puente, 56 en 
el Arrabal de san Vicente, y 69 en el de la Cruz. Quedaran impresas en los corazones 
las aflicciones: a saber, 3 en la ciudad, 8 en las Masías de Bítem, 10 en la Huerta del 
Temple; 26 en la de Jesús y 27 en el Arrabal de la Cruz. Se sentirá la falta de un sin 
número de animales ahogados que servían para el regalo, para el comestible y para el 
cultivo de las tierras. No se olvidarán las pérdidas de granos, frutos, muebles, dinero, 
alhajas, mercadurias y otros varios efectos de todas clases que son verdaderamente 
imponderables, aunque según algunos prudentes cálculos se ha hallado ser el valor de 
lo perdido 1.428.850 libras. 
Quedarán indelebles en los fastos de esta ciudad tantas desgracias y mucho más 
deberán quedar grabados en los corazones de sus hijos, para no provocar en adelante la 
divina ira a iguales castigos. Nuestros padres jamás experimentaron tan atroces azotes 
porque nunca nos igualaron en los desórdenes. Los monumentos públicos que nos 
acuerdan las inundaciones pasadas, nos acuerdan también que fixaron mui baja su raia, 
respeto de el ascenso que hicieron en mui pocas horas las aguas de el Ebro en la noche 
de 8 de octubre de 1787.
Sobre la superficie en que regularmente se dejan ver y distante de su centro 60 
palmos, se elevaron hasta 50 palmos más. Su extensión era de monte a monte, en 
amplitud de 2, 3 quartos de hora y en partes de hora y media. No se haga ia mención de 
sus furiosas salidas en 30 de septiembre de 72, en 17 junio de 73, ni de la crecida en 6 de 
noviembre de 83, porque aquellas no tienen, de mucho, cotejo con ésta que acabamos 
de experimentar. Olvídense de las de 17 de junio de 43 y la de 5 noviembre de 1617, 
pues ni estas, aunque tan famosas igualmente de mucho, a la nuestra ni en la mole de 
aguas, ni en el fetor de ellas, ni en las muchas arenas que ha dejado en los campos, ni 
en el cieno que ha depositado en lo más interior de las casas e yglesias, ni en las ruinas 
y desgracias, ni en las largas y fatales conseqüencias que experimentaremos por mucho 
tiempo, es preciso reconozcamos aquí el dedo de Dios. 
Quizá no fuimos compañeros de los que acabaron sus días a violencias de la riada, 
porque nuestros excesos, aún no llorados, nos hubieran llevado al lugar de perpetuo 
llanto y horror es singular no hai duda el amparo que tenemos en nuestra amorosa 
madre María Santísima de la Cinta, pero podemos temer no haciendo obras de hijos 
suyos que el mismo Santo Cíngulo que es y ha sido la divisa de su tierno amor, se 
convierta en azote para descargarnos el último golpe. No lo hará así, si no la obligamos 
con nuestra mala vida. Seamos sus verdaderos devotos para ser dignos de sus amorosas 
bendiciones y de su dulce y eterna compañía Amen.
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Figura 2. Placa epigràfica situada al Palau Montagut que assenyala el nivell assolit
per les aigües de l’Ebre el 1787.
Figura 1. Composició poètica en llatí inscrita als murs laterals del Palau Episcopal de Tortosa en 
commemoració de la riuada de 1787.
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